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über Syneidesis bei Klemens von Alexandreia 
V o n Johannes S t e l z e n b e r g e r , T ü b i n g e n 
V I E L F A C H W I R D das i m Neuen Testament u n d i n patristischen Quel len 
vorkommende griechische W o r t Syneidesis einfach m i t „ G e w i s s e n " ü b e r -
setzt. N u n ist der deutsche Terminus zweifellos an v ie l en Stel len unbedingt 
angebracht u n d r ich t ig , n ä m l i c h ü b e r a l l , w o Syneidesis die Bedeutung v o n 
F u n k t i o n einer Wer tnahme hat. A b e r an anderen Fundor t en g ib t er die 
Bedeutung des Originals n ich t entsprechend wieder . Das hat zwei G r ü n d e : 
E i n m a l ist „ G e w i s s e n " k e i n so eindeutiger Begriff , w i e er gemeinhin ge-
braucht w i r d . E r bezeichnet ebenso die al lgemeine s i t t l iche Wer tnahme w i e 
die aktuelle F u n k t i o n des Gewissens i n e inem K o n f l i k t . Schon die Scholastik 
unterscheidet sehr scharf zwischen Synderesis (auch synteresis) als a l l -
gemeinem (theoretischem) Gewissen oder W e r t b e w u ß t s e i n , u n d Syneidesis 
(conscientia) als prakt ischem Gewissen oder ak tue l l em Entscheid (z. B . 
A l e x a n d e r v o n H a l e s t 1245, Summa theologica t . I I A d Aquas Claras 
1928 491—500. T h o m a s v . A q . , S . th . I q . 79a. 2 e t a . 13. Cfr. B o n a -
v e n t u r a , Opera t . X Indices. A d Aquas Claras 1902 71s, 356 s). Eine 
genaue wissenschaftliche Wiedergabe v o n Syneidesis e twa bei P a u l u s 
w i r d schon diese Unterscheidung b e r ü c k s i c h t i g e n m ü s s e n . D a n n hat Syne i -
desis aber auch noch Bedeutungen, die keinesfalls m i t „ G e w i s s e n " wieder -
gegeben werden k ö n n e n . A n einer Reihe von Ste l len ist diese Ü b e r s e t z u n g 
d i r ek t falsch u n d unzureichend. So k o m m e n denn auch vie le Unk la rhe i t en 
u n d Unr ich t igke i ten i n Exegese, Pa t r i s t ik u n d dann i n Moral theologie von 
einer zu einfachen Wiedergabe des Wortes Syneidesis. Es ist f ü r wissen-
schaftliches V e r s t ä n d n i s w i c h t i g u n d u n e r l ä ß l i c h , j ewei l s die genaue Be -
deutung des griechischen Terminus festzustellen. A n den Stromata des 
K l e m e n s v . A I . ( t vo r 215) sei hier e in schwacher Versuch gemacht. (Die 
Fundstel len hat O. S t ä h 1 i n i n GCS 39 Le ipz ig 1936 728 regis tr ier t . ) 
1. S y n e i d e s i s i n d e r B e d e u t u n g v o n B e w u ß t s e i n u n d M i t -
w i s s e n i n St rom. I 1 5,2 (GCS 15 Le ipz ig 1906 p . 5,21). 
I m Zusammenhang ist die Rede v o m inneren Ruf, der den einen zum W o r t e 
u n d z u m Schreiben i m Dienste der Frohbotschaft, e inen anderen aber z u m 
H ö r e n u n d Lesen d r ä n g t (die Wendungen e r inne rn an 1 K o r 12,28—30). 
Klemens v e r t r i t t : Jeder m u ß sich selbst auf seine W ü r d i g k e i t p r ü f e n . W ö r t -
l i ch f ä h r t er fo r t : „Die beste H i l f e n ä m l i c h f ü r genaue W a h l u n d das A b -
lehnen ist die S y n e i d e s i s . I h r sicheres Fundament aber is t e in recht-
schaffenes Leben, verbunden m i t der A n n a h m e der rechten Lehre . U n d 
ebenso ist es der A n s c h l u ß an andere, die sich bereits b e w ä h r t u n d Treff -
liches i n der Erkenntnis der Wahrhe i t u n d der A u s f ü h r u n g der Vorschr i f ten 
geleistet haben" (Strom. I 1 5,2 GCS 15 p . 5,20—24. V g l . B K V I I 17 S. 14; 
dort ist Syneidesis m i t „ G e w i s s e n " ü b e r s e t z t ) . 
Was h e i ß t nun h ie r Syneidesis? Z u e inem gu ten Entscheid h i l f t die Syne i -
desis. Die Aussagen des Relativsatzes (rechtschaffenes Leben, gediegene 
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Lehre , Ansch luß ) sch l ießen eine Deutung von Syneidesis als „ G e w i s s e n " i m 
Sinne von aktuel lem praktischem Entscheid vo l l s t änd ig aus. Was h ä t t e 
diese Trias m i t dictamen prac t icum zu tun? Ja, nicht e inmal die Bedeutung 
v o n Syneidesis als theoretisches oder Ur-Gewissen oder W e r t b e w u ß t s e i n 
p a ß t hier . E i n habitus naturalis p r inc ip io rum operabi l ium (T h om a s v . A q . , 
S. T h . I q . 79 a. 12) hat nicht als Fundament nur Erkenntnis , B e w u ß t s e i n , 
Einsicht i n die pe r sön l i chen V e r h ä l t n i s s e als letzte Hi l f e i n der Entschei-
dung, ob innere Berufung für den Dienst an W o r t und Schrift oder H ö r e n 
u n d Lesen vorl iegt oder nicht. Syneidesis bedeutet h ier al lgemein inneres 
B e w u ß t s e i n oder S e l b s t b e w u ß t s e i n ü b e r innere Berufung. Jeder einzelne hat 
sich selbst zu befragen, ob er eine Sendung hat zum Reden, Schreiben, H ö r e n 
oder Lesen. Die erfolgt i n einer Selbstschau, einer Reflexion oder retrospek-
t i v e n Betrachtung und Beur te i lung des Menschen (Th. Z a h n , Der B r i e f des 
Paulus an die R ö m e r . L e i p z i g 1910 125 f), eben i n der Syneidesis. Diese Selbst-
b e w u ß t s e i n - S y n e i d e s i s ist w i r k l i c h „Mi twi s sen" , u n d zwar i n zweifacher 
Hinsicht . Dieses Hineinsehen oder introspektive Insichgehen u n d auf 
eigener Beobachtung u n d Erfahrung beruhende Kenntnis w i r d das eigene 
bisherige Leben durchgehen u n d ebenso auf andere sehen, die sich r e l ig iös 
u n d s i t t l i ch bereits b e w ä h r t haben. Hier ist die u r s p r ü n g l i c h e Bedeutung 
des Wortes gegeben, Sowohl das griechische syn-eidesis wie das lateinische 
con-scientia und das deutsche ge-wissen (erstmals bei N o t k e r L a b e o 
v o n St. Gallen t 1022 i n der F o r m von „gewizzen") bedeutet u r s p r ü n g l i c h 
u n d w ö r t l i c h Mitwissen (RGG I I 1165). Ä h n l i c h hat conscientia bei T e r -
t u 11 i a n die Bedeutung von S e l b s t - B e w u ß t s e i n , Wissen u n d Mi twissen (ich 
verbessere damit die A u s f ü h r u n g e n i n meinem Buche: Die Beziehungen 
der f rühchr i s t l i chen Sittenlehre zur E t h i k der Stoa. M ü n c h e n 1933 191 f ) . 
W . B a u e r (Griechisch-deutsches W ö r t e r b u c h zu den Schriften des N T 3 -
B e r l i n 1937 1308) f ü h r t Stellen auf, an denen sowohl i n der P r o f a n g r ä z i t ä t 
w i e i n der B ibe l Syneidesis die Bedeutung von B e w u ß t s e i n hat. 
Syneidesis als B e w u ß t s e i n und Mitwissen u m eigene u n d fremde si t t l iche 
Ha l tungen dient nach Klemens der Se lb s tp rü fung . Unmi t t e lba r unserer 
Stelle vorausgehend z i t i e r t der Alexandr iner mehrmals paulinische Briefe 
(Gal 6,8 f. 2 K o r 6,4.10 f. 1 T i m 5,21), die alle eine ernste Selbstentscheidung 
fordern . Ansch l i eßend an seine (eben zitierte) Aussage b r ing t er als Beleg 
u n d E r k l ä r u n g zwei Verse aus dem Abendmahlbericht von 1 K o r 11,27 f: 
„ W e r daher u n w ü r d i g das B r o t i ß t und den Kelch des H e r r n t r i n k t , w i r d 
sich am Leib und Blu te des H e r r n v e r s ü n d i g e n . Es p r ü f e sich aber der 
Mensch selbst und dann esse er von dem B r o t u n d t r i nke von dem Kelch ." 
H i e r fä l l t die starke Anlehnung an paulinische Gedanken und Terminologie 
auf. Diese enthalten i n den z i t ier ten Stellen zwar nicht den Fachausdruck 
Syneidesis, dienen aber zur Umschreibung der Bedeutung des Wortes: 
S e l b s t b e w u ß t s e i n , Wissen u m eigene und fremde Dinge, Mitwissen, Selbst-
p r ü f u n g auf Grund des B e w u ß t s e i n s . Weitere Stromata-Stellen e r h ä r t e n das. 
2. S y n e i d e s i s i n d e r B e d e u t u n g v o n M i t w i s s e n a n d e r e r 
M e n s c h e n i n Strom. I V 12 85,1 (GCS 15 p. 285,26). Die Stelle berichtet 
v o n der Versuchung der G l ä u b i g e n durch den Teufel . E r w i l l uns v o n der 
Pistis abbringen. Wör t l i ch h e i ß t es: „Dies ist i h m nur deswegen gestattet, 
e inmal w e i l w i r auf G r u n d eigener Entscheidung gerettet werden s o l l e n . . 
w e i l der Versucher b e s c h ä m t werden s o l l f e r n e r wegen der S t ä r k u n g 
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der E k k l e s i a - A n g e h ö r i g e n u n d wegen der S y n e i d e s i s derer, die die 
Gedu ld bewundern" (Strom. I V 12 85,1 GCS 15 p. 285,23—27 vg l . B K V I I 19 
S. 59, wo m i t „ G e w i s s e n " ü b e r s e t z t ist). 
Was bedeutet hier i n diesem Z u s a m m e n h a n g e * „ S y n e i d e s i s " ? 
Es werden v ier positive Wi rkungen oder Zwecke der Diabolos-Versuchung 
a u f g e z ä h l t : 1. die pe r sön l i che B e w ä h r u n g des Menschen, 2. die B e s c h ä m u n g 
des Teufels (bei Entscheid des Menschen gegen ihn) , 3. die moralische S t ä r -
k u n g der Gemeindemitglieder (durch tapferes Bestehen einzelner), u n d 
4. „d i e Syneidesis derer, die die Ausdauer bewundern". Eine W i r k u n g s i t t -
l i c h guter Ha l tung von E r l ö s t e n i n Teuf eis-Versuchung soll also le tz t l i ch 
sein: Mitmenschen sollen auf die Geduld von He i l s angehör igen , d. i . unve r -
drossenes, klagloses, tapferes Hinnehmen u n d Bestehen von Unannehmlich-
ke i t en aufmerksam und i n Staunen versetzt werden. Dieses stil le B e w u n -
dern w i r d nicht ohne Einf luß auf die E i n s c h ä t z u n g und damit die W e r t -
b i l d u n g sein. Syneidesis ist h ier keinesfalls aktuelles oder eigentliches 
Gewissen. Es bedeutet v ie lmehr wieder „Mi tw i s sen" . Diesmal ist es die 
Kenntnis , die andere Menschen oder A u ß e n s t e h e n d e auf Grund i h r e r 
Beobachtung oder Inaugenscheinnahme gewinnen. Daraus entsteht bei 
diesen ein B i l d oder ein allgemeines (sittliches) U r t e i l ü b e r die tapfere 
Ha l tung von versuchten Christen. Diese Meinung oder dieses „ M i t w i s s e n " 
soll g ü n s t i g bee inf luß t werden durch Ausdauer der E r l ö s t e n i n Versuchung. 
3. M i t w i s s e n m i t G o t t , W i s s e n u n d W e r t b e w u ß t s e i n d e s 
M e n s c h e n i n Strom. V I I 8 51,7 (GCS 17 p. 38,24). Dor t ist die Rede v o m 
erprobten Frommen. Dieser s chwör t nicht leicht und lüg t nicht. W ö r t l i c h 
 schreibt Klemens v. A I . : „Da er also völ l ig ü b e r z e u g t ist, d a ß Gott ü b e r a l l 
g e g e n w ä r t i g ist u n d da er sich davor schämt , nicht die Wahrhei t zu sagen, 
u n d w e i ß , d a ß das L ü g e n seiner u n w ü r d i g ist, so g e n ü g t i h m v o l l gö t t l i che 
u n d eigene S y n e i d e s i s . M i t i h r l ü g t er nicht u n d t u t nichts gegen die 
Verpflichtungen. M i t i h r s c h w ö r t er weder unaufgefordert einen Eid , noch 
stel l t er etwas i n Abrede, u m nicht zu lügen , selbst wenn er unter Fo l t e rn 
sterben m ü ß t e " (Strom. V I I 8 51,7 s GCS 17 p. 38,22—27 vg l . B K V I I 20 
S. 57, wo „ M i t w i s s e r " ü b e r s e t z t ist). Was bedeutet n u n hier Syneidesis? 
Z u n ä c h s t is t i m Tex t ganz k l a r von „ te syneidesi te theia ka i te heautou" 
die Rede. Es w i r d also eine „göt t l i che" u n d eine „Se lbs t - " oder „ e i g e n -
menschliche" Syneidesis unterschieden. 
Versuchen w i r zunächs t die Bedeutung von „göt t l iche Syneidesis" zu k l ä r e n . 
Dogmatisch ist k lar , d a ß es sich bei Gott u m keinen Gewissensablauf i m 
Sinne eines inneren aktuel len Ringens u m eine pe r sön l i che Entscheidung 
 handeln kann. „Göt t l i che Syneidesis" ist keinesfalls „ G e w i s s e n " als F u n k -
t ion einer si t t l ichen Stellungnahme. Be i Gott g ib t es keine Potenz, son-
dern b loß A k t . Ebensowenig k o m m t der W e r t m a ß s t a b oder das W e r t -
b e w u ß t s e i n i n Frage. Got t is t W e r t m a ß s t a b schlechthin. 
Wie steht es m i t der Bedeutung „Mi twi s sen"? Das scheint u m so n ä h e r zu 
liegen, als die Al lgegenwar t Gottes, von der i m Zusammenhang ausgegangen 
 w i r d , das Mitwissen Gottes u m alle menschlichen Entscheidungen e i n -
 schl ießt . Is t dieses Mitwissen Gottes hier gemeint? R. S e e b e r g (RGG I I 
1165) m ö c h t e diese Sinngebung mindestens als u r s p r ü n g l i c h e Bedeutung 
von Syneidesis aussch l ießen . Eine Deutung des griechischen Terminus als 
„Mi twissen Gottes" sei falsch. Diese Meinung scheint auch hier r i ch t ig . 
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„ G ö t t l i c h e Syneidesis" bedeutet an unserer Stelle nicht das Mi twi s sen 
Gottes u m die menschlichen Innen-Angelegenheiten. Sie ist keine Bezeich-
n u n g f ü r die Al lwissenhei t Gottes i n dem Sinne, d a ß sie sich auch auf die 
Geheimgedanken des Menschen erstreckt. Vie lmehr ist „göt t l i che Syne i -
desis" Ausdruck für das B e w u ß t s e i n des M e n s c h e n , d a ß Gott u m alle 
seine (des Menschen) pe r sön l i chen Angelegenheiten m i t w e i ß . 
F ü r diese Deutung spricht die zu Beginn des z i t ier ten Klemens-Satzes aus-
gesprochene Uberzeugung des Frommen von der Al lgegenwar t Gottes u n d 
der Schande, gegen i h n zu handeln. Der Mensch hat einen si t t l ichen H a l t 
i n dem B e w u ß t s e i n : Got t w e i ß u m meine Dinge und Entscheidungen. „ G ö t t -
l iche Syneidesis" ist hier die Einsicht, die Erkenntnis oder das B e w u ß t s e i n 
des Menschen u m die Al lwissenhei t Gottes, die sich auch auf die .höchs t 
eigenen I n n e n v o r g ä n g e des Menschen erstreckt. 
E inen wei teren Beleg fü r diese Deutung bi ldet Strom. V I I 7 37,5 (GCS 17 
p . 29,10). Auch dort ist Syneidesis Mitwissen des Menschen u m die gö t t l i che 
Al lwissenhe i t i m Sinne eines re l ig iös-s i t t l i chen B e w u ß t s e i n s . Die Stelle 
geht ebenfalls davon aus, d a ß Gott alles sieht u n d w e i ß . W ö r t l i c h h e i ß t es: 
„ G e l a n g e n nicht auch die getroffenen Entscheidungen m i t ih re r S t imme zu 
Gott? Werden sie nicht auch von der Syneidesis h i n ü b e r g e b r a c h t ? A u f 
welche St imme sollte der (Gott) noch warten, der nach seiner Voraus-
bes t immung den A u s e r w ä h l t e n auch schon vor seiner Zeugung u n d das 
Werden als schon g e g e n w ä r t i g kennt? Oder leuchtet nicht auch v o l l i n die 
Tiefe jeder Seele das Lich t der K r a f t ,des die Schatzkammern Erforschenden* 
(vgl . P rov 20,21.27)? D a r ü b e r spricht die Schrift v o m ,Leuchter' der K r a f t . 
Ganz Ohr und ganz Auge ist Gott, u m das so a u s z u d r ü c k e n " (Strom. V I I 7 
37,4—6 GCS 17 p. 29,8—15; v g l . B K V I I 20 S. 44 „Gewis sen" ) . 
Syneidesis ist hier wieder das, was die griechische w ie lateinische u n d 
deutsche Wortzusammensetzung besagt: einfach „Mi tw i s sen" , u n d zwar 
h ier des Menschen m i t Gott . Gottes Allsehen u n d Al lwissen bedeutet ein 
Tei lhaben an der Erkenntnis innermenschlicher V o r g ä n g e . Got t ist bekannt, 
welche W a h l der Mensch t r i f f t . Unsere Syneidesis b r i ng t dann unsere 
W i l l e n s e n t s c h l ü s s e zu Gott , d. h . sie hat als Inha l t das B e w u ß t s e i n der Ta t -
sache, d a ß Gott als Allsehender und Allwissender u m unsere Dinge, beson-
ders eine sittl iche Wahl , w e i ß . Syneidesis bedeutet das „ M i t w i s s e n " des 
Sterblichen u m die Gegebenheit, d a ß Gott Kenntn is von unseren inneren 
V o r g ä n g e n hat . Es ist das menschliche B e w u ß t s e i n gö t t l i che r Wissensteil-
habe. D e m g e g e n ü b e r ist „ e i g e n e " Syneidesis i n Strom. V I I 8 51,7 (GCS 17 
p . 38,24) das pe r sön l i che „ M i t w i s s e n " u m die inneren V o r g ä n g e . „ E i g e n e " 
oder „ S e l b s t - S y n e i d e s i s " ( im Gegensatz zur „göt t l i chen") is t das p e r s ö n l i c h e 
W e r t b e w u ß t s e i n oder Wissen u m die si t t l ichen Wertnormen. Dieses p e r s ö n -
liche Erfassen, diese Einsicht i n moralische G ü t e r u n d Werte speziell der 
Wahrhaf t igke i t und andererseits das klare B i l d von der U n w ü r d i g k e i t u n d 
W e r t w i d r i g k e i t der L ü g e h i l f t die pe rsön l i che Entscheidung treffen. A u c h 
dieses E i g e n b e w u ß t s e i n . i s t ein Richtpunkt des Menschen i n seiner s i t t l ichen 
H a l t u n g . Es h i l f t i h m , sich vor L ü g e zu bewahren. 
4. „ G u t e " u n d „ b e f l e c k t e " S y n e i d e s i s i n Strom. I I 6 29,4 (GCS 
15 p 128,32 u n d 129,1). 
I m Zusammenhang e r ö r t e r t Klemens v. A I . den Glauben. Die Pistis ist e in 
hohes re l ig iös-s i t t l i ches Gut. Glückl ich der Mensch, der den Glauben Chr is t i 
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ann immt . W ö r t l i c h w i r d dann 1 T i m 1,18 f z i t ie r t : „Diese Unte rweisung 
empfehle i ch deiner Sorge , auf d a ß du i n ih re r K r a f t den 
guten K a m p f k ä m p f e s t , i m Besitze eines Glaubens u n d einer guten Syne i -
desis, die einige von sich war fen und an i h r e m Glauben Schiffbruch l i t t e n . " 
Diesem Z i t a t füg t Klemens an: „wei l sie die von Got t her geschenkte 
S y n e i d e s i s durch Unglauben b e f 1 e c k t haben" (Strom. I I 6 29,4 GCS 
17 p . 128,29—129,1). I n vorliegendem Abschni t t k o m m t der Terminus tech-
nicus „ S y n e i d e s i s " zweimal vor. Das erstemal erscheint er als Z i t a t aus 
1 T i m 1,19. Hie r l iegt fü r diese Untersuchung erstmals der F a l l vor, d a ß 
Klemens den Fachausdruck aus der paulinischen Terminologie u n d Theo-
logie ü b e r n i m m t . Das zwei temal w i r d das W o r t von Klemens v . A I . f r e i 
gebraucht. Was bedeutet n u n „ a g a t h e syneidesis" bei 1 T i m 1,19 u n d 
Syneidesis an der angegebenen Stelle der Stromata? 
a) A g a t h e s y n e i d e s i s b e i 1 T i m 1 ,19 . „ G u t e " oder „ r e i n e " Syne i -
desis is t eine typisch neutestamentliche P r ä g u n g (R. S e e b e r g i n R G G I I 
1165. Fundstel len dor t und bei W . B a u e r , Griechisch-deutsches W ö r t e r -
buch zu den Schriften des N T 3 - B e r l i n 1937 1308). Agathe syneidesis be i 
1 T i m 1,19 w i r d meist i n der Bedeutung von „ re ines Gewissen" genommen, 
d. i . v o r sich selbst soll der Mensch als einer dastehen, der s i t t l ich e inwand-
f re i handelt . Die Syneidesis als Erkenntnis vor sich selbst braucht nicht an-
zuklagen. „ G u t e Syneidesis" is t psychologisch das nachfolgende Gewissen 
(nach einer pe r sön l i chen si t t l ichen Entscheidung), u n d zwar das die ge-
troffene W a h l bi l l igende Gewissen. Das B e w u ß t s e i n ist re in . Der Mensch 
we iß , nach rechter N o r m entschieden zu haben. Das nachfolgende Gewissen 
 lobt, i s t zufrieden. Agathe syneidesis ist ein angenehmes G e f ü h l s e r l e b n i s , 
eine sympathische Empfindung d a r ü b e r , sich i n einer p e r s ö n l i c h e n Kr i s e 
posit iv verhal ten zu haben. Gegensatz ist die Mißb i l l i gung des unzuf r i e -
denen Gewissens, das anklagt u n d V o r w ü r f e erhebt. Diese Auffassung t r i f f t 
h ier jedoch nicht zu. „ G u t e Syneidesis" bedeutet i n 1 T i m 1,19 w o h l n icht 
den A b l a u f eines p e r s ö n l i c h e n Gewissenserlebens vor oder nach einer s i t t -
lichen Handlung. Vie lmehr besagt Syneidesis m i t dem A d j e k t i v „ r e i n " oder 
„gu t " das saubere B e w u ß t s e i n i n re l ig iös-s i t t l i chen Dingen vor sich, v o r 
 Gott u n d dem Heilsglauben (Pistis). Paulus mahnt den E r l ö s t e n an seine 
g rundsä t z l i che geistige Hal tung . Die Syneidesis steht nach 1 T i m 1,19 i n 
engster Verb indung m i t der Pistis. Sie ist eine Pistis-Syneidesis u n d als 
solche gu t oder re in . Syneidesis ist hier das b e g l ü c k e n d e B e w u ß t s e i n , das 
m i t dem Heilsglauben verbunden ist, das frohe Empfinden, das der Besitz 
der neuen Lebensherrl ichkeit schenkt. W. G r u n d m a n n (Theologisches 
W ö r t e r b u c h I 16) denkt an das neue L e b e n s b e w u ß t s e i n , das Mi twis sen u m 
die p r inz ip ie l l neue oder „ g u t e " L e b e n s m ö g l i c h k e i t des Christen. Pistis u n d 
Syneidesis s ind unbedingt aneinander gekoppelt. Wer die Pistis v e r l i e r t 
oder wegwi r f t , der ve r l i e r t die gute oder reine Syneidesis. A l s Beispie l 
dafür werden H y m e n ä u s u n d Alexander a n g e f ü h r t (1 T i m 1,19). Unglaube 
u n d Syneidesis re imen sich nicht. Apis t ia schl ießt die gute Syneidesis aus-. 
Ü b r i g e n s gebraucht Klemens an einer anderen Stelle (Strom. V I I 12 79,4 
GCS 17 p. 56,25) den u r s p r ü n g l i c h paulinischen Terminus (agathe syne i -
desis) bereits f r e i ( a u ß e r h a l b eines Zitates). 
Dann b r i n g t Klemens v . A I . mehrfach das A d j e k t i v e u s y n e i d e t o s 
(Strom. V I I 12 78,3 GCS 17 p . 55,28; V I I 13 82,6 p. 59,5 und 83,1 p . 59,14 
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v g l . M a r c u s A u r e l i u s 6,30). E inmal erscheint sogar das seltene Sub-
s tant iv e u s y n e i d e s i a (Strom. V I 14 113,2 GCS 15 p. 488,24). 
b) K l e m e n s (Strom. I I 6 29,4 GCS 15 p. 129,1) b r i ng t die Wendung : 
„ s i e h a b e n d i e S y n e i d e s i s b e f l e c k t " . Zweifellos handelt es sich 
h ie r u m eine Anlehnung an T i t 1,15, wo das gleiche griechische V e r b u m 
(miaino) i n Zusammenhang m i t Syneidesis gebraucht w i r d (der H inwe i s 
darauf fehl t GCS 15 p. 129,1 und B K V I I 17 S. 172). 
„Befleckte Syneidesis" ist das G e g e n s t ü c k zu „ g u t e r " oder „ r e i n e r " Syne i -
desis. Das B e w u ß t s e i n des pe r sön l i chen Verhaltens ist nicht so, d a ß es nicht 
Schatten w ü r f e oder Flecken b r ä c h t e . I n eirier aktuel len si t t l ichen En t -
scheidung hat der Mensch versagt. Statt sich dem Glauben zuzuwenden, 
ha t er sich für die Apis t ia entschieden (auch nach 1 T i m 1,5 bedingt P i s ü s 
eine gute Syneidesis, nach T i t 1,15 f und 1 T i m 4,2 der Unglaube eine 
„bef leckte" Syneidesis. R G G I I 1165). Das nachfolgende richtende Ge-
wissen meldet sich mißb i l l i gend , be schämend , V o r w ü r f e erhebend, strafend, 
Schuld zudiktierend. Das pe r sön l i che Feh lur te i l w i r d schmerzlich empfun-
den. Durch Unglauben haben die Apostaten ihre Syneidesis befleckt d. i . das 
frohe B e w u ß t s e i n des Heilsglaubens g e t r ü b t . 
Ebenso ist Strom. I V 6 37,7 (GCS 15 p. 265,9) die Bedeutung von schlechtem 
oder anklagendem Gewissen gegeben. Klemens v . A I . nennt dor t zwei 
Fo rmen der Metanoia (Reue): die Furcht-Metanoia u n d die Syneidesis-
B e s c h ä m u n g . „Es gib t zwei A r t e n der Metanoia, die g e w ö h n l i c h e r e ist die 
Furch t wegen dessen, was man getan hat, die spezielle ist die B e s c h ä m u n g 
der Seele vor sich selbst aus der S y n e i d e s i s heraus" (Strom. I V 6 37,7 
GCS 15 p. 265,7—9). O. S t ä h l i n ( B K V I I 19 S. 33) ü b e r s e t z t h ier Synei -
desis m i t „schlechtes Gewissen". Das ist sachlich r icht ig . Reue bezieht sich 
j a i m m e r auf eine vollbrachte Tat. Das eigentliche Gewissen als aktuel le 
F u n k t i o n einer pe r sön l i chen sit t l ichen Entscheidung ä u ß e r t sich i n zwei 
Fo rmen : a) als warnendes oder vorangehendes, u n d b) als richtendes oder 
nachfolgendes Gewissen. W i r haben hier k l a r letztere Erscheinungsweise. 
Nach einer S ü n d e oder si t t l ichen Verfehlung gegen die W e r t n o r m entsteht 
e in starkes Gefüh l der Mißb i l l i gung , das leidend erlebt w i r d . Das Gewissen 
macht V o r w ü r f e , straft. Die moralische Schuld w i r d deutl ich s p ü r b a r . W i r 
haben eindeutig das, was Hebr 10,22 m i t p o n e r ä syneidesis ( S c h u l d b e w u ß t -
sein) bezeichnet ist. Hier l iegt eigentliche Gewissensfunktion vor. 
5. S y n e i d e s i s a l s W e r t b e w u ß t s e i n i n Strom. I V 7 54,3s (GCS 15 
p . 273,12.14). Klemens v. A I . greif t dort die paulinische Aussage auf: „Al les 
ist erlaubt, aber nicht alles ist zu t r äg l i ch . . ." (1 K o r 10,23 f ) . Durch solches 
Hande ln „ w i r d die S y n e i d e s i s des Schwachen i n V e r w i r r u n g gebracht". 
Unmi t t e lba r ansch l i eßend w i r d 1 K o r 10,29—31 zi t ier t : „Ich meine aber 
n ich t die e i g e n e S y n e i d e s i s , sondern die des anderen. W a r u m soll 
denn meine Freihei t von der S y n e i d e s i s e i n e s a n d e r e n gerichtet 
werden? . . ." (Strom. I V 7 54,2 GCS 15 p. 273,7—14). Hie r erscheint Synei-
desis dre imal : zweimal i m Zi ta t aus 1 K o r 10,29 also i n paulinischer Bedeu-
t u n g u n d einmal von Klemens wieder f re i gebraucht, 
a) D i e p a u l i n i s c h e S y n e i d e s i s i n 1 K o r 1 0 , 2 9 . D o r t k o m m t 
Syneidesis zweimal vor. E inma l ist damit die eigene Syneidesis des A g o r ä -
Opferfleischessers bezeichnet, das andere M a l die Syneidesis des Ä r g e r n i s -
Nehmers. Aus der vorausgehenden Mahnung, Götzenfleisch m i t B e w u ß t s e i n 
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nicht zu essen „ u m jenes w i l l e n , der es aufgedeckt hat, und u m der Syneidesis 
w i l l e n " (1 K o r 10,28) folgt , d a ß hier Syneidesis i m ersten Falle als „ e i g e n e 
Syneidesis" sowohl W e r t b e w u ß t s e i n als auch aktuelles, funktionelles Ge-
wissen bedeuten kann. Das Wertempfinden oder -ge füh l w i r d ges tör t , w e n n 
m a n gegen eine N o r m handelt. E i n Erlebniskonfl ikt i m Gewissensablauf 
t r i t t ein, wenn man das eigene W e r t b e w u ß t s e i n verletzt . Das Gewissen 
mahnt und w a r n t vorausgehend. Das nachfolgende Gewissen k lag t an, ve r -
u r t e i l t , straft. Syneidesis des N ä c h s t e n (1 K o r 10,29 b) dagegen kann b l o ß 
W e r t b e w u ß t s e i n bedeuten. Dies w i r d durch eine ä r g e r n i s e r r e g e n d e H a n d -
l u n g g e s t ö r t (nicht der aktuelle Gewissensablauf). S t rom. I V 13 98,2 GCS 15 
p. 291,27 greif t nochmals 1 K ö r 10,29 auf: „e igene Syneidesis" und „ S y n e i -
desis des anderen". 
b) D i e A u s s a g e d e s K i r c h e n s c h r i f t s t e l l e r s „ d i e S y n e i -
d e s i s d e s S c h w a c h e n w i r d i n V e r w i r r u n g g e b r a c h t " S t rom. 
I V 7 54,3 GCS 15 p. 273,12). Klemens lehnt sich i n dieser Fo rmul i e rung 
w o h l an paulinische G e d a n k e n g ä n g e i n 1 K o r 10,27 f an. Aber er gebraucht 
ein V e r b u m (hypopherein), das i n den paulinischen Briefen nicht i n Koppe -
l u n g m i t Syneidesis erscheint. Die Bedeutung des Wortes ist hier die v o n 
W e r t b e w u ß t s e i n . Durch ein ans töß iges T i m kann man das Wertempfinden 
des Mitmenschen s t ö r e n . M a n gibt Ä r g e r n i s oder si t t l ichen A n s t o ß . Die 
bisher g ü l t i g e W e r t n o r m kann ins Wanken geraten. Wie be im Essen v o n 
Agora -Götzenopfe r f l e i sch kann der Bruder i n seinem W e r t g e f ü h l ver le tz t 
werden. Er hat das bisher als streng verboten und für einen Christen als 
u n m ö g l i c h angesehen. N u n w i r d seine W e r t n o r m v e r w i r r t . Es schwankt 
u n d beginnt an der G ü l t i g k e i t seiner bisherigen Anschauung zu zweife ln . 
Z w e i Ergebnisse dieser kurzen Untersuchung treten w o h l k l a r zutage. 
1. S y n e i d e s i s h a t b e i K l e m e n s v. A I . s e h r v e r s c h i e d e n e 
 B e d e u t u n g e n . Eine wissenschaftliche Auswer tung fordert, unbedingt 
an jeder Stelle genau zu untersuchen, i n welchem Sinne das W o r t ge-
braucht ist. 
2. D i e S y n e i d e s i s - V o r s t e l l u n g e n d e r p a u l i n i s c h e n T h e o -
l o g i e h a b e n a u f K l e m e n s v. A I . E i n f l u ß g e w o n n e n . Wie dor t 
erscheint Syneidesis ebenso als B e w u ß t s e i n , Wertnahme, Mitwissen u n d 
nachfolgendes gutes oder böses Gewissen. 
